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Vaso Mistero 
Blown filigrana 
H: 36.2 cm, W: 15.6 cm, D: 8.3 cm 
(2009.3.32)
Vaso Minosse  
Blown filigrana 
H: 26.2 cm, W: 17.8 cm, D: 10.2 cm 
(2009.3.33)
Vaso Brina  
Blown filigrana 
H: 23 cm, W: 21.3 cm, D: 12.6 cm 
(2009.3.34)
Vaso Giraffa Gialla 
Blown filigrana 
H: 42.5 cm, W: 20 cm, D: 9.4 cm 
(2009.3.35)
Vaso Mon Plaisir  
Blown incalmo, filigrana 
H: 27.3 cm, D: 17.2 cm 
(2009.3.36)
Coppa Nuvola 
Blown filigrana 
H: 21.1 cm, W: 35.6 cm, D: 27.9 cm 
(2009.3.37)
Vaso Mimosa 
Blown incalmo, filigrana 
H: 33.2 cm, W: 18.9 cm, D: 15.7 cm 
(2009.3.38)
Vaso Aurora  
Blown filigrana 
H: 29.1 cm, W: 22.5 cm, D: 13.6 cm 
(2009.3.39)
Vaso Cielo  
Blown filigrana, murrine 
H: 39.1 cm, W: 21.2 cm, D: 12.5 cm 
(2009.3.40)
Vaso Danubio 
Blown filigrana, murrine 
H: 41.3 cm, W: 27.7 cm, D: 13.5 cm 
(2009.3.41)
Vaso Belle Époque  
Blown filigrana 
H: 32.1 cm, W: 22.7 cm, D: 16.2 cm 
(2009.3.42)
Vaso Neige 
Blown and cased filigrana 
H: 22.3 cm, W: 23.6 cm, D: 10.4 cm 
(2009.3.43)
Vaso Delitto  
Blown and cased filigrana 
H: 25 cm, W: 30.7 cm, D: 15.6 cm 
(2009.3.44)
Vaso Rugiada  
Blown filigrana 
H: 38.1 cm, D: 15.4 cm 
(2009.3.45)
Coppa Vago 
Blown filigrana 
H: 21.2 cm, W: 34 cm, D: 14 cm 
(2009.3.46)
Vaso Vivaldi  
Blown filigrana, hot-applied bits 
H: 31.2 cm, W: 23.4 cm, D: 17 cm 
(2009.3.47)
Vaso Fede-Speranza-Carita  
Hot-worked filigrana a masiccio  
H: 43 cm, W: 22.5 cm, D: 22 cm 
(2009.3.48)
Vaso Mumú  
Blown filigrana and murrine 
H: 38.3 cm, W: 21.1 cm, D: 13.7 cm 
(2009.3.16)
Vaso Concerto 
Blown filigrana and murrine 
H: 35 cm, W: 22 cm, D: 16 cm 
(2009.3.17)
Vaso Promenade  
Blown filigrana and murrine 
H: 42.5 cm, D: 17.1 cm 
(2009.3.18)
Vaso Follia D’Estate 
Blown filigrana and incalmo 
H: 38.3 cm, W: 25.1 cm, D: 13.9 cm 
(2009.3.19)
Vaso Pavone 
Blown and cased filigrana 
H: 31 cm, W: 18.6 cm, D: 12.2 cm 
(2009.3.20)
Vaso Ulisse  
Blown and cased filigrana and murrine 
H: 29 cm, W: 21 cm, D: 10.8 cm 
(2009.3.21)
Vaso Nassa 
Blown filigrana 
H: 27.4 cm, D: 15 cm 
(2009.3.22)
Vaso Betulle  
Blown filigrana  
H: 34.2 cm, W: 13.7 cm, D: 13.7 cm 
(2009.3.23)
Vaso Ciliegio 
Blown filigrana  
H: 26.4 cm, W: 25 cm, D: 15.4 cm 
(2009.3.24)
Coppa Glicine Blu 
Blown incalmo and filigrana 
H: 14.2 cm, D: 22.2 cm 
(2009.3.25)
Vaso Glicine Giallo 
Blown incalmo and filigrana 
H: 28.1 cm, W: 20.2 cm, D: 17.7 cm 
(2009.3.26)
Vaso Cabaret  
Blown incalmo and filigrana 
H: 34.2 cm, W: 22.4 cm, D: 17.6 cm 
(2009.3.27)
Vaso Arca 
Blown filigrana  
H: 22.2 cm, W: 26.5 cm, D: 13.5 cm 
(2009.3.28)
Vaso Bach 
Blown filigrana  
H: 31.8 cm, W: 16.4 cm, D: 8.1 cm 
(2009.3.29)
Vaso Libellula 
Blown filigrana 
H: 29.3 cm, W: 15.2 cm, D: 8.7 cm 
(2009.3.30)
Vaso Artico 
Blown filigrana 
H: 30.1 cm, D: 19.5 cm 
(2009.3.31)
All works are by Giampaolo Seguso (Italian, b. 1942) and are from the series La Ragnatela. They were produced on the island of Murano (Italy) by Seguso Viro in 
2001, in an edition of 99, and are on loan from The Corning Museum of Glass (gift of 
Vernon and Shirley Hill).
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